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En Ramon Llobet ens va deixar.
Tot i que tots sabíem que podia
passar, no pensàvem que la se-
va mort fos tant ràpida, ja que
ell fins els darrers moments
d’activitat va intentar treure im-
portància a la greu malaltia que
patia. 
A nivell polític Ramon Llobet
va ocupar diferents regidories. El
dia 29 de setembre de 1983 en-
trava a l’Ajuntament de Puig-
reig per ocupar la plaça que dei-
xava Ramon Coma, en ser votat
com a diputat al Parlament. A
partir d’aquell moment i fins la
seva mort, Llobet va formar part
de l’Ajuntament com a regidor
i també tingué presència al con-
sell Comarcal, i va tenir al seu
càrrec les responsabilitats de Re-
gidor d’Hisenda, de Cultura, de
Festes, de Mediambient i Primer
Tinent d’Alcalde. Als pocs dies
d’haver estat proclamat cap de
llista a l’Ajuntament en l’ante-
rior legislatura (2003-2007), el
rebrot de la malaltia que feia
temps que arrossegava se’ns el
va emportar. 
Llobet va demostrar al llarg de
la seva vida que ha estat un
amant del seu poble, Puig-reig,
de la seva comarca, el Berguedà
i del seu país, Catalunya. La se-
va feina i les ganes de saber el
van fer historiador, dibuixant,
il·lustrador, pintor, editor, home
de ràdio i amant de la música.
Llobet sentia l’art, vingués d’on
vingués, i des de les diferents
responsabilitats va col·laborar i
va impulsar les excavacions del
Turó de la Senyera, la recons-
trucció de la façana de l’església
romànica, del pont de Periques
i també va ser el promotor i
col·laborador de diverses expo-
sicions. D’ell va ser la idea de
transformar l’antiga biblioteca
en una sala d’art, la Sala de la
Creu.
Però el pas de Ramon Llobet
per la cultura no s’acaba aquí.
L’any 1985 va impulsar les no-
ves instal·lacions de Ràdio Puig-
reig Emissora Municipal.
Com a regidor de Cultura, el
1991 va col·laborar amb Ràdio
Puig-reig a organitzar el “Fò-
rum 10 Comunicació” en el seu
desè aniversari. Són les úniques
jornades que de forma periòdi-
ca i estable se celebren a Cata-
lunya des de fa disset anys.
També a Ràdio Puig-reig hi feia
el seu programa anomenat “La
llançadora”, com a record d’un
dels símbols de la història de la
indústria del Berguedà, un pro-
grama que transmetia, per so-
bre de tot, Cultura i País; a tra-
vés d’ell ens havia ensenyat
com vivien els càtars, els tem-
plers, els hospitalers, qui era
Guillem de Berguedà, o els per-
sonatges que han estat propie-
taris de les colònies industrials
de casa nostra.
Llobet va impulsar el nou es-
cut de l’Ajuntament, la remode-
lació de la sala d’urbanisme i la
dels plens.
El Ramon s’havia identificat
sempre amb la bona música, i
d’aquí l’impuls i el suport de l’A-
juntament al Festival Internacio-
nal de Cant Coral Catalunya
Centre, i a l’Escola Municipal de
Música, als quals amb responsa-
bilitats polítiques o sense no hi
havia faltat mai. 
Tenia un bon paladar, i li agra-
dava obsequiar els seus amics
amb pastissos i dolços que amb
gran encert ell mateix elaborava,
i encara més d’un enyorarem els
esmorzars de forquilla que com-
partíem i que a voltes van servir,
en més d’una ocasió, per posar
idees sobre la taula que més en-
davant han tingut prou èxit. 
Ara tots trobarem a faltar el
Ramon més que mai, una perso-
na entranyable que tots hauríem
volgut tenir al nostre costat. A
molts ens quedarà el record i la
satisfacció d’haver compartit
amb ell moltes hores en diferents
projectes, sempre amb la recança
que, al seu costat, encara haurí-
em pogut fer més coses.
El Ramon va marxar, però ens
deixa el seu llegat cultural. D’a-
quí ve el fet que en Ramon Llo-
bet ha estat considerat CULTU-
RA amb lletres majúscules.
Josep Genescà i Baraldés,
director de Ràdio Puig-reig
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D O S S I E R JOSEP GENESCÀ
No puc recordar quan vaig conèi-
xer el Ramon... Però, de cop, el
sento al meu costat, enfeinat, in-
tentant compaginar unes pàgines
del que pocs dies després, seria
el número 0 de la revista Albada
que uns quants de l'associació de
pares de les Escoles Parroquials
s'havien proposat de fer. La man-
ca de mitjans i d’experiència se su-
plien amb la il·lusió i el convenci-
ment que érem capaços d'això i de
molt més. Eren uns anys en què
s'albiraven noves formes i nous es-
deveniments a la nostra societat i
als nostres pobles. Nosaltres, per
l'edat que teníem i pel que ja ens
havia tocat de veure i viure (ell so-
brepassava els trenta i jo encara
no hi havia arribat...), buscàvem
amb afany un canvi radical que es
feia esperar molt més del que hau-
ríem volgut.
Totes aquestes il·lusions i
aquelles hores de "trinxera" fent la
revista, em porten el record d'un
home amb una gran clarividència,
que tenia l'encert d'anar sempre
una mica mes enllà que tots els al-
tres en les seves consideracions i
reflexions. Tenia una rara capaci-
tat de relacionar les coses (diuen
els entesos que això és signe de
saviesa...) i una habilitat fantàsti-
ca per compondre dibuixos, textos,
paraules, ninots... ("cucudrulos" n'-
havíem dit...) que anys a venir es
traduirien en unes pintures i uns di-
buixos molt reeixits. Aquest és el
meu "primer Llobet": el savi obert
a tota mena de coneixements, i
l'artista capaç de superar-se con-
tínuament.
Més endavant vam tenir moltes
més trobades: les activitats de
l'associació de pares; després la
preparació de les primeres llistes
electorals a l'ajuntament en les
quals va ocupar un dels darrers
llocs, perquè en aquells temps fi-
car-se en política, a vegades, te-
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nia repercussions en el propi ne-
goci.
Com ens va impactar la seva pri-
mera malaltia, i quin goig quan la
situació es va redreçar i va tornar,
poc a poc, a la vida quotidiana...
A la segona legislatura vam coin-
cidir com a regidors i ens vam re-
partir la feina: per a ell, cultura; per
a mi, festes. En realitat eren uns
temps de grans inquietuds i et sen-
ties realment a gust amb persones
com ell al teu costat. No hi havia
mai una negativa. Sempre intenta-
va treure el màxim de les situa-
cions que es plantejaven. Fou un
gran company!!!
I una de divertida: durant unes
quantes temporades vam fer junts
un programa de divulgació cultu-
ral a Ràdio Puig-reig, els dissab-
tes al vespre. Quantes vegades
havíem hagut de posar música,
perquè no podíem seguir de tant
riure...!!! Però com ens vam enri-
quir amb les aportacions que hi
fèiem i com es va consolidar la
nostra estima a la Pàtria!!! Ara, per
aquells avatars de la vida, contem-
plo cada dia un quadre seu. És un
centre de flors. M'alegra i em fa viu
un gran home, un bon amic, el Ra-
mon!!!
PEP MUÑOZ
La paraula cultura es defineix com
el conjunt de coneixences, tradi-
cions i formes de vida materials i
espirituals característiques d’un
poble. 
Aquesta definició imposa la res-
ponsabilitat que representa ser re-
gidor de cultura d’un poble. Abans
d’assumir-la, un pot conèixer l’e-
xistència d’entitats, d’associa-
cions, d’actes determinats, de fes-
tes solemnes..., però del que no
s’és conscient fins que hi entres
de ple, és de l’esforç, la il·lusió i
el treball que un munt de persones
del teu poble realitzen per conti-
nuar escrivint-ne dia a dia la se-
va història.
Durant el període que em va to-
car aquesta responsabilitat, vaig
aprendre a valorar aquelles coses
que des de fora em resultaven evi-
dents, fàcils de dur a terme i que
a vegades em passaven desaper-
cebudes. De sobte agraeixes la
tasca realitzada per moltes perso-
nes ja traspassades, la de les que
porten temps al peu del canó i la
dels que s’inicien en algun dels
àmbits; la dels companys exregi-
dors que m’havien precedit, la de
les persones anònimes... Totes les
aportacions que al llarg dels anys
tots ells han realitzat, formen part
de la història del poble, lògicament
de la seva cultura i serveixen per-
què l’esperit de Puig-reig es man-
tingui viu.
Una de les contribucions més im-
portants a la cultura de Puig-reig,
ha estat la d’en Ramon Llobet,
amb el qual personalment no ha-
víem coincidit, sigui per qüestions
de diferències d’edat o bé perquè
jo havia estat més vinculat al mon
de l’esport que el de la cultura.
Però en totes les àrees, tant d’edu-
cació com de cultura i en les fes-
tes i actes que vaig haver de de-
senvolupar en la regidoria sempre
hi havia algun aspecte que es re-
feria a la seva persona, o bé per-
què havia participat en la iniciati-
va, o bé perquè l’havia creat ell di-
rectament, o bé perquè havia
incitat a la recuperació de tradi-
cions perdudes amb el temps. El
Ramon és un gran exemple de
persona de poble dedicada amb
esforç i amor a la cultura, amb la
qual cosa ha contribuït a mantenir
viu el caliu de la història escrita i
de la que s’escriurà sobre Puig-
reig. 
La seva petjada és viva, i el seu
record sempre haurà de ser tingut
en compte pels futurs regidors de
cultura de Puig-reig.
ANTONI SÁEZ
D’en Ramon Llobet se’n podrien dir
un munt de coses i ens quedaríem
curts. Quan la ment vagareja a l’en-
torn de la seva figura se’m revelen
espurnes del passat que vam com-
partir. Ell em va obrir les portes de
la seva llar quan vaig arribar a
Puig-reig per plantar-hi arrels.
Grans homes, de marcada perso-
nalitat, de forta exigència, de jove-
nívol engrescament, d’una acura-
da estètica, d’un profund coneixe-
ment que, com ell i tants d’altres,
són models a seguir, ja que van es-
peronar els joves a treballar per als
altres. 
La seva veu, argumentada i amb
fermesa, es feia sentir a la sala de
plens, sempre amb l’ànim de mi-
llorar les coses. També era una veu
que, a vegades, no et plaïa, tot i
que el respecte i l’amistat tenyís to-
talment la nostra relació.
Havia estat un fervent defensor
de la seva catalanitat i ho havia pa-
lesat a balquena. Estava orgullós
de pertànyer a aquest país, i, da-
vant dels ultratges comesos cap a
nosaltres, sempre trobava els mots
idonis per expressar el sentiment
col·lectiu que com a nació ens
unia. 
Em plau recordar el dia que tots
els centres educatius de Puig-reig
vam anar al Bosquet de cal Pons
a plantar arbres i a posar nius per
als ocells. Se’l veia joiós, talment
un infant. El cedre de l'Himàlaia, el
cirerer d’arboç, el roure de fulla
gran... les ninetes dels seus ulls.
Infatigable i lluitador, no va do-
nar el braç a tòrcer, i la seva de-
dicació hauria de ser un estímul
per a les properes generacions.
Els autèntics, uns aborígens
d'Austràlia, solen anomenar la se-
va gent segons la destresa que do-
minen. Al Ramon Llobet l'anome-
naria... "el qui s’enamorava de la
cultura". 
SALVADOR MOLAS
La regidoria de cultura a Puig-reig
té unes dimensions que no es
comprenen fins que s'hi és. Grà-
cies a moltes persones i entitats
que treballen activament, les acti-
vitats culturals floreixen al nostre
municipi. Per nosaltres, que les
veiem sovint, han esdevingut gai-
rebé normals. És quan expliquem
als de fora el que tenim al poble
que ens adonem que no passa a
tot arreu. Els esforços i il·lusions de
persones i entitats, sumats amb el
suport i els mitjans necessaris que
hi han anat posant els successius
regidors, han fet que la cultura a
Puig-reig sigui el que és.
El record més clar que tinc d'en
Ramon Llobet és en una reunió a
l'ajuntament. Hi vaig anar amb un
feix de projectes sota el braç, i grà-
cies a la seva col·laboració alguns
van veure la llum i amb el temps
han anat reeixint. El mateix suport
que vaig trobar jo el van trobar, ja
fos com a regidor o com a amic,
incomptables persones. 
Des de fa uns mesos ocupo la
regidoria de cultura, una de les
que ell va deixar orfes, i em miro
les coses des de l'altre costat. He
tingut l'oportunitat de llegir els do-
cuments que guardava a l'ajunta-
ment i de veure fins a quin punt
s'ocupava de les coses que esti-
mava. L'art, la natura, l'educació...
Tenia carpetes i carpetes plenes
d'idees i projectes que l'il·lusiona-
ven. Només algú com ell, que es-
timava i coneixia veritablement la
cultura, podia fer tant.
És molt gran l'espai que ha dei-
xat buit i que s'ha d'intentar omplir.
Passarà molt temps abans no hau-
rem enllestit el que va deixar co-
mençat i abans no haurem après
una mica del que ell sabia. Ens
queda el consol que tenim el ca-
mí marcat, que ens va deixar un
gran llegat i que, amb el temps,
n'acabarem aprenent.
ISABEL COROMINAS
